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1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
ユ935
1936
ユ937
物贋水準
　　179．3
　　152．8
　　，142．1
　　141．9
　　137．5
　　128．8
　　103，9
　　　99，5
　　94，3
　　98．2
　　100．6
　　107．5
　　120．8
　　123．9
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